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〔表！〕　後ケ谷村人別宗門改書上帳等の記載からみた村の動向
年（西暦）・月 村高 家数 総人口 男　　　女 名　主 名　主i馬
元禄2（1689）．6
宝永3（1706）．4
〃4（1707）．9
享保14（1729）．7
　1Ωr17QQ、　ρ
　石
161，906
162，342
　〃
　〃
　　軒
37
39
41
43
　人
161
192
202
178
1Ω1
人　　人
85・76
93・99
105・97
98・90
1∩7　　7月
1組頭）
勘右衛門
（名主）
杢右衛門
　〃
　〃
　〃
　　　　　疋（組頭）
　十兵衛
　　　　　〃　　　30
　　　　i　〃（名b　彦八郎
　　　　し
　〃〃18（1733）．6
〃20（1735）．11
宝暦8（1758）．3
安永7（1778）．4
〃9（1780）．3
天明2（1782）．3
〃6（1786）．3
寛政2（1790）．3
〃6（！794）．3
〃9（1797）．3
〃10（1798）．3
享和1（1801）．3
文化1（1804）．3
〃6（1809）．3
〃7（1810）．31
〃8（！8！1），31
〃9（1812）．3
〃10（1813）．3
〃11（1814）．3
〃12（1815）．3
文政3（1820）．3
〃5（1822）．3
〃6（1823）．3
〃9（1826）．3
〃11（1828），3
〃12（1829）．3
天保5（1834）．3
〃8（1837）．3
〃9（1838）、3
〃10（1839）．3
〃12（1841）．3
〃15（1844）．3
弘化2（1845），3
明治2（1869）．3
〃
〃
203，924
???????????????????????????????
48
45
?， 他3
?????????????????????????????
?， 他4
81
222
????????????
07・74
123・99
101・100，イ也4
104・104，他4i
93・92，｛也2
95・93
97・104，他3
94・98，イ也5　、
91・91，他3
88・91，イ也5
91・88，イ也6
95・95，イ也7
112・！18，他7
1115・104，他7
107・99，イ也7
112・126，他7
120・109，他7，
117・105，他6
115・101，他6
123・122，他3‘
123・130，イ也6
124・124，イ也4　・
！29・128，｛也3　
131・129，他2
132・128，イ也2
127・126，イ也3
133・120，イ也3
125・！14，イ也3
119・ll2，他4
120・114，他2
119・111，他2
130・160，他4
???????????????????????????????? ??
良
?? ????? ? ? ? ?
儲
　　〃1“ii　彦
　
　〃（名主）　彦べ
（名並〉
大八i
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃（名主＝）
新左衛門
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃（名主）
後三郎
　〃
　〃（名主）
新左衛門
21
24
24
26
20
???，，?????????????
劃
??????????
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〔表2〕　後ケ谷村人別宗門改書上帳の記載からみた杉本家
年（西暦）・月 名　前　　（年齢） 家族数 男・女内（下男・下女） 持　高 役職 馬
元禄2（1689）．6
宝永4（1707）．9
享保14（1729）．7
〃18（1733）．6
〃20（1735）．11
宝暦8（，1758）．3
安永7（1778）．4
〃9（1780）．3
天明2（1782）．3
寛政2（1790）．3
〃6（1794）．3
〃9（1797）．3
〃10（1798）．3
享和1（1801）．3
文化1（1804）．3
〃6（1809）．3
〃7（1810）．3
〃8（1811）．3
〃9（1812）．3
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